Illustriertes Handbuch der Federviehzucht / von A. C. Eduard Baldamus, 1. Band: Die Federviehzucht als Wirthschaftszweig und als Liebhaberei. Die Hühnervögel. Mit 102 Holzschnitten und Zeichnungen nach Jean Bungartz u.A. by Baldamus, August Carl Eduard & Grünhaldt, Otto
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